

















































































































































































































































































































































































Iv 桜　馬　場 KWaKIVb 福岡で衰退
集中所有型
王芥・後漢・











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刻実 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
1 浜郷 南松浦郡有川町 3 4 ｜
2 笛吹 北松浦郡小値賀町 4
3 殿寺 北松浦郡小値賀町 4 2
4 宇久松原’68 北松浦郡宇久町平郷 4 1 6
，77 1 6 2 4 5
5 津吉 平戸市津吉町 1 2
6 宮の本 佐世保市高島町 3
7 大野台 北松浦郡鹿町町深江免 1




10 橋本 伊万里市二里町 20 3
l
l
押川 東松浦郡肥前町大字納所 1 2 4
12 鳥の巣 東松浦郡鎮西町大字波戸 ｜











17 桜馬場 唐津市桜馬場 ｜
18 菜畑 唐津市菜畑 1
19 巡見道 唐津市菜畑
20 中原1次 唐津市原 1 l　l 1
2
3次 3
21 久里大牟田52 唐津市久里大牟田 5 1 1
’79 l　l 1
22 田島 唐津市柏崎 4
23 瀬戸ロ 唐津市大字宇木 4




w 期 V期 時期 1 皿 皿 1V V ×形 総 鯛
文
献







3 1 0 0 0 4 ｜0 内藤芳篤 1967 ｜
0 0 0 0 0 0 4 小値賀町教委 1982 2
4 o 0 0 0 4 6 正林護 1977 3
1 4 7 0 1 0 12 12 内藤芳篤 1968 1・4
1 7 0 0 o 0 7 ｜9 正林護他 1977 5
0 0 0 0 0 0 3 萩原博文 1983 6
0 0 0 o 0 0 3 久村貞夫 7
1 0 0 0 0 ｜ 1 賀川光夫 1976 8
0 2 0 o 0 2 4 9
4 0 0 0 0 0 0 4 正林護 1976 10
2 0 0 o 0 2 2 3 正林護 1977 日
0 0 3 0 o 3 23 盛峰雄 1987 12
1 o o 0 0 1 7 森田孝志 1980 13
0 0 0 0 0 0 1 川崎吉剛 1981 14
0 7 0 0 0 7 8 河児哲志 1968 15






0 0 0 0 I
l
12 木村幾多郎 1979 15
29 29 堀川義英 1971 32
7 7 唐津市教委 1983 19
10 10 河児哲司 1961 32
1 0 0 1 1 0 2 2 工事中 1944 20
1 0 0 0 0 1 1 中島直幸 1980 21
2 0 0 0 0 o 0 2 東中川忠美 1980 22
｜ 1 3 0 0 5 6 伊藤奎二 1965 23
0 0 3 0 0 3 3 唐津市教委 1987 24
｜ 1 6 0 5 2 1 ｜ 9 15 工事中 ｜952 25
1 0 ｝ 1 0 1 3 4 中島直幸 1979 25
2 2 0 0 4 4 0 8 8 木下巧 1978 26
4 o 0 o 0 4 4 木下之治 1957 27
0 ｜ 0 0 0 1 ｜ 九州大学 1966 28
1 o 0 0 0 0 1 1 工事中 円32 29
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刻突 付1 玄 金海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
26 徳武石崎 唐津市徳武
27 伊岐佐中原 東松浦郡相知町伊岐佐




29 萬麓A 唐津市大字半田 6 6－→ 3
30 葉山尻 唐津市葉山尻 8
31 柏崎小長崎 唐津市柏崎 1 3 1 3　　1
32 柏崎松本 唐津市柏崎 l　　l
33 山添 唐津市鏡山
34 五反田 東松浦郡浜玉町五反田 1
35 吉井松原 糸島郡二丈町大字吉井 ｜
36 竹戸皿 糸島郡二丈町大字吉井 2
皿 2
37 広田 糸島郡二丈町大字吉井
38 新町1次 糸島郡志摩町大字新町 3 1
2次 ｜ 1 1 2 1
39 御床松原 糸島郡志摩町大字御床 1
40 石崎曲り田 糸島郡二丈町石崎上深江 22
41 伏龍A地区 糸島郡前原町大字篠原
42 篠原新建1次 糸島郡前原町大字篠原 1 7　30 6　4
2次 5 4　5
1
43 志登 糸島郡前原町志登 1 ｜ 1 5
44 井原D 糸島郡前原町大字井原 1 3
45 井原上学 糸島郡前原町大字井原
46 井原鑓溝 糸島郡前原町大字井原
47 三雲南小路 糸島郡前原町大字三雲 2
48 三雲堺 糸島郡前原町大字三雲 1　｜
49 三雲八龍 糸島郡前原町大字三璽 1 6　　1 3
50 三雲寺口 糸島郡前原町大字三雲 1 1
51 三雲加賀石 糸島郡前原町大字三雲 9
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1 o 0 0 0 0 1 1 工事中 1929 30
1 0 0 0 1 0 1 1 藤井伸幸 1983 31
3　　1 1 l　l2 9 46 26 4 0 86 128 九州大学 1966 32
唐津市教委 1983 33
0 0 1 0 0 1 1 九州文化史 1984 34
6 0 o 0 0 0 0 6 唐津市教委 1986 33
23 6 6 12 38 佐賀県教委 1973 35
16 8 8 24 松尾禎作 1956 36・37
4 4 0 0 0 8 9 中島直幸 1982 38
2 0 0 ｜ 2 0 3 4 中島直幸 1980 39
50 50 不　明 1969 40
1 0 0 0 0 1 ｜ 木下之治 1954 41
0 0 1 0 0 1 1 島田寅次郎 1922 42
0 0 0 0 0 0 2 馬田弘稔 1978 44
0 0 0 o 0 0 2 佐々木隆彦 1978 43
1 0 0 0 o 0 0 1 小池史哲 1978 45
3 1 0 0 0 4 4 橋口達也 1986 46
3 0 0 0 0 3 6 橋口達也 1987 47
0 0 o 0 0 0 1 井上裕弘 1982 48
22 0 o 0 0 22 22 橋口達也 ｜979 49
2 o 0 o 2 0 2 2 川村博 1980 50
0 14 o 0 0 14 48 副島邦弘 1980 51
1 0 0 4 0 0 4 16 川村博 1982 51
3 0 5 0 0 8 8 鏡山猛 ｜953 52
5 0 0 ｜ o 0 ｜ 9 川村博 ｜981 53
｜ 0 0 0 0 ｜ 1 1 川村博 1984 54
1 0 0 0 1 0 1 ｜ 1822 55
0 0 2 0 0 2 2 柳田康雄 1977 56
4 0 0 1 o 0 1 6 小池史哲 ｜980 57
7　4 2　3 0 1 9 9 0 19 27 柳田康雄 1979 57
｜ ｜ 0 0 0 ｜ 2 3 小池史哲 1980 57









刻突 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
52 三雲石橋 糸島郡前原町大字三雲 8
53 三雲郡の後 糸島郡前原町大字三雲 1
54 三雲中川屋敷 糸島郡前原町大字三雲
55 三雲柿木 糸島郡前原町大字三雲 4
56 三雲仲田 糸島郡前原町大字三雲 2 7
57 三雲屋敷 糸島郡前原町大字三雲 1
58 飯氏馬場 福岡市西区大字飯氏 3 1 2
59 今宿横浜 福岡市西区今宿 2
（13地点）





65 羽根戸 福岡市西区羽根戸 6 2　　1
66 吉武1次 福岡市西区大字吉武
67 皿次 福岡市西区大字吉武 2
68 吉武樋渡（皿） 福岡市西区大字吉武












































8 0 0 0 0 8 8 柳田康雄 1977 59
0 0 0 0 0 o 1 柳田康雄 1977 58
｜ 0 0 o 0 ｜ 1 1 小池史哲 1980 57
0 4 0 0 o 4 4 柳田康雄 1977 59
9 0 0 0 0 9 9 柳田康雄 1977 59
0 0 0 0 0 0 ｜ 柳田康雄 1977 59
2 ｝ 0 5 0 0 1 6 9 副島邦弘 1970 60
0 0 0 0 0 0 2 折尾学 1976 61
8 0 0 0 0 8 8 福岡市教委 1969 62
1 0 0 0 0 0 0 ｜ 二宮忠司 1985 63
67 67 力武卓治 198フ
2　　1 0 o 0 0 2 2 3 柳田純孝 ｜973 64
3 0 0 0 0 3 3 3 福岡市教委 1975 62
0 6 2 0 0 8 9 小畑弘巳 1984 65
260 260 横山邦継 1981 66
o 0 2 0 o 2 2 横山邦継 1982 66
140 140 下村智 1983 67
31 0 84 88 0 0 172 203 福岡市教委 1985 68
500 500 横山邦継 1983 66
7 0 25 0 0 0 25 32 横山邦継 1983 66
0 16 0 0 0 16 34 横山邦継 1983 66
0 5 0 0 0 5 8 二宮忠司 1979 69
10 ｜0 福岡市教委 ？ 70
50 0 0 0 o 0 0 50 佐藤一郎 1988
？ 1963 70
福岡市教委 1979 71
0 1 0 0 0 1 1 森貞次郎 72
7 2 2 9 森貞次郎 1949 72
2 0 2 0 0 4 4 福岡市教委 1980 73
2 0 0 0 0 2 2 井沢洋一 1982 74









刻突 付1 玄 金海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
78 有田64次 福岡市早良区小田部 ｜ 7　　1 9　5
86次 4
小田部五丁目
79 姪浜新町 福岡市西区姪浜町 l　l
80 藤崎2地点 福岡市早良区藤崎
4地点 福岡市早良区高取 1
1次 福岡市早良区藤崎 3 7 12　45 17
2次 福岡市早良区高取
8地点（4次） 福岡市早良区百道 2
7地点（5次） 福岡市早良区藤崎 1 1
6次 福岡市早良区高取
7次 福岡市早良区藤崎 3 3　3 1　3
8次 福岡市早良区高取 ｜ 1




82 浄泉寺 福岡市城南区片江 1 2
83 カルメル 福岡市城南区田島 l　l
修道院
84 宝台 福岡市城南区樋井川 2 3　4 1　4
85 丸尾台 福岡市城南区大字堤
86 門田遺跡 春日市上白水 1　8 2　8
述田地区












w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 鯛
文
献







2　6 2 0 1 16 2 0 19 33 井沢洋一 1981 76
0 0 0 0 0 0 4 井沢洋一 1983 77
2 0 0 0 o 0 0 2 福岡市教委 1980 70
0 0 1 0 0 ｜ 2 島津義昭 1972 78
1 0 o 0 0 0 1 1 中山平次郎 1917 79
1 o 0 0 0 1 1 福岡市教委 1975 80
3 ｜ 3 19 17 3 1 43 88 折尾学 1977 81
60 0 0 0 0 6 0 60 福岡市教委 1977 83
0 0 0 0 0 0 2 福岡市教委 1980 82
2 2 o 0 0 2 4 4 福岡市教委 1980 82
5 0 o 0 0 0 0 5 福岡市教委 1982 80
2　2 l　　l 0 3 4 2 0 10 19 井沢洋一 1983 83
0 0 0 0 0 0 2 田中寿夫 1983 80
4 0 3 2 0 0 5 10 井沢洋一 1984 80
o o 2 0 0 2 4 山崎龍雄 1985 80
30 30 福岡市教委 1974 70
1　5 1 0 0 6 1 1 8 30 池崎譲二 1976 70
1 0 0 0 0 1 3 塩屋勝利 1981 84
0 1 0 0 0 ｜ 2 山崎純男 1974 85
1 ｜ 0 0 4 1 0 5 16 緒方勉 1969 86
1 o 0 0 1 0 1 1 中原志外顕 1963 87
1 ｜ 4 0 ｜ 2 1 0 4 25 福岡県教委 1977 88
34 34 14 48 86 福岡県教委 1974 89
1 1 1 「 福岡県教委 1974 90
23　113 0 0 0 0 0 23 136 木下修 1974 91
37 0 0 0 0 o 0 34 井上裕弘 1975 92
1 60 60 新原正典 1986 92
0 2 0 0 o 2 10 川述昭人 1978 92
13 0 0 0 0 13 13 那珂川町教委 93
3 0 0 22 0 0 22 32 宮小路賀宏 1968 94
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94 西平塚A 春日市大字小倉 9　　4 35　17
B・C
95 伯玄社 春日市大字小倉 13 ll8
96 赤井手 春日市大字小倉 4　21 2　2
97 須玖岡本 春日市大字須玖 1
B’17
B’29 1 3 3
C 1
E
G 3 2 4
98 岡本町四丁目 春日市岡本町
99 岡本’84 春日市岡本町
100 高辻B 春日市高辻 lo 12　　1
C 5
101 諸岡2次 福岡市博多区諸岡 24　19 3
3次
16次










瑞穂 福岡市博多区博多駅南 1　2 l　l 3




w 期 V期 時期 1 n 皿 w V 大形 総 鯛
文
献







0 0 94 0 0 94 ｜69
3 0 0 5 0 0 5 8 佐々木隆彦 1977 95
60 60
0 44 0 0 0 44 65 伊崎俊秋 1978 96
9 0 7 0 0 0 7 16 秀嶋龍男 1980 97
9 13 0 0 o 0 13 140 松岡史他 1966 98
o 4 2 0 0 6 29 佐々木隆彦 1976 99
0 0 1 o 0 ｜ ｜ 1899 100
40 0 0 0 0 0 0 40 中山平次郎 1917 川
3 0 ｜ 6 0 0 7 10 京都帝国大学 1929 102
0 0 1 0 0 1 1 京都帝国大学 1929 102
3 0 o 12 3 0 15 15 鏡山猛 1962 100
1 1 2 0 3 6 1 0 lo 13 佐々木隆彦 1979 103
300 0 0 0 0 o o 300 丸山康晴 1979 104
3 3 春日市教委 1984 105
18　13 0 o 22 0 0 40 54 井上裕弘 197｜ 106
2 1 o 0 0 2 0 2 8 井上裕弘 1971 ！06
1
1　5 0 0 24 1 0 26 53 横山邦継 1973 lll
6　　3 6 9 福岡市教委 1974 ll2
14 14 柳沢一男 1982 ll3
｜ 0 21 10 0 0 31 65 福岡市教委 1974 108
0 6 0 o 0 6 6 中山平次郎 1916 「07
1 0 0 0 0 0 0 1 横山邦継 1980 llO
1 0 3 ｛ 0 0 4 43 山口譲治 1975 109
2 0 0 0 0 2 2 力武卓治 1980 ll4
1 o 0 o 0 1 ｜ 1 田中寿夫 1985 ll5
12 12 鏡山猛 1934 ll6
1
8
18 森貞次郎 1952 ll6
2　2 0 1 4 0 0 7 12 吉岡完祐 1979 日7
l　　l 1　3 0 6 2！ ｜ 0 29 38 横山邦継 1982 ll6
6　2 6 13 柳沢一男 1984 ll8
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刻突 付1 玄社 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古









108 中尾第｜地点 福岡市博多区席田 1
109 宝満尾 福岡市博多区下月隈 6
llo 上月隈 福岡市博多区上月隈
lll 下月隈宮ノ後 福岡市博多区下月隈 5　12
ll2 金隈 福岡市博多区金隈 7　22 55　27 100　77 17　29
日3 ピケシマ 大野城市御笠川 」





ll8 辻畑 粕屋郡粕屋町大字大隈 2　3 1 4　　3
杜9 蒲田水ケ元 福岡市東区大字蒲田
120 蒲田A 福岡市東区大字蒲田 4 l　　I
D 8　　｜ 4　3
121 鹿部山 粕屋郡古賀町大字鹿部 3
｜22 中ノ坪 粕屋郡古賀町大字新原
123 山村 飯塚市川島、山村 1
124 太田種鶏場 飯塚市立岩 2








1V 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 鯛
文
献







0 2 0 0 0 2 6 折尾学 ｜977 ll9
0 5 0 0 0 5 13 折尾学 1977 120
0 2 0 0 0 2 4 福岡市教委 1978 121
1　4 1 5 福岡市教委 122
o ｜ 0 0 0 1 1 横山邦継 1984 120
6 6 工事中 123
1 0 0 0 0 0 0 2 飛高憲雄 1978 ｜24
0 0 6 0 0 6 6 山崎純男 1972 123
田 lo 山崎純男 1972 123
o 0 5 0 0 5 17 飛高憲雄 1979 125
3　　2 6　3 0 62 ll7 3 6 188 348 折尾学他 1969 126
0 0 1 0 0 1 1 舟山良一 1984 127
5 8 0 4 0 0 12 23 浜田信也 1968 128
ll　l6 0 0 0 0 0 l
l
27 佐田茂 1976 129
1 0 0 0 0 0 0 1 山本信夫 130
1 0 0 0 o 1 「 1 平ノ内幸治 1986 131
2 o 0 0 0 2 2 2 上野精志 1973 132
l　l4 0 2 5 0 o 8 28 石山勲 1972 133
33 33 折尾学 1976 62
1 0 4 1 1 0 6 7 三島格 1972 134
0 8 4 0 0 12 16 三島格 1972 134
0 0 3 0 0 3 3 古谷清 1898
！35
136
1 0 0 0 1 0 1 1 中間研志 1974 137
0 0 0 0 0 0 1 藤田等 1975 138
0 0 2 0 0 2 2 1959 139
0 0 3 0 0 3 3 中山平次郎 1933 140
0 0 3 0 o 3 3 1959 139
4 0 0 0 o 0 0 4 1949 139















131 甘木山 飯塚市大字川島 1 1
132 下伊川 飯塚市二瀬町 1
133 天神森 嘉穂郡穂波町大字椿 ｝
134 日上 嘉穂郡穂波町大字椿
135 スダレ’75 嘉穂郡穂波町大字椿 13 2
’82 1







139 剣塚 筑紫野市大字剣塚 17
140 塔の原 筑紫野市塔の原 10
141 道場山1地点 筑紫野市武蔵 27　　2
2地点 10
142 八隈2地点 筑紫野市八隈 2
143 畑添2地点 筑紫野市武蔵 1
144 修理田’72 筑紫野市大字二日市
’83 3 ｜ 6　13 3　　1
145 通り浦 筑紫野市大字紫 3
146 山家3地点 筑紫野市大字山家 ｜l　l4
147 吹田 朝倉郡夜須町吹田 18　13 2
147 吹田古墳群 朝倉郡夜須町吹田 2
148 東小田峯 朝倉郡夜須町東小田 10　2 6　4
149 東小田七坂 朝倉郡夜須町東小田 2
F区




w 期 V期 時期 1 n 皿 IV V 大形 総 鯛
文
献







2　12 3 0 0 ｝6 2 0 18 42 岡崎敬 1963 139
1 1 1 2 児嶋隆人 ｜961 139
0 0 0 0 o 0 2 嘉穂高校 1965 139
0 0 1 0 0 1 1 児嶋隆人 1957 141
0 0 0 0 0 0 1 嘉穂高校 1967 142
1 1 酒井仁夫 1971 143
0 0 0 0 0 0 15 橋口達也 ｜975 139
0 1 o 0 0 1 ｜ 栗山和彦 1982 142
0 1 o 0 0 1 1 高島忠平 140
2 2 長谷川清之 1984 144
1 0 0 o 0 0 0 1 長谷川清之 1982 145
0 0 0 0 0 0 3 長谷川清之 ！982 146
190 190 長谷川清之 1981 147
1 0 0 0 0 0 0 ｜ 長谷川清之 1983 148
l　l2 1 1 13 福島日出海 1986 149
17 0 0 0 0 17 17 柳田康雄 1973 150
10 0 0 0 0 lo 10 酒井仁夫 1973 151
29　12 ll　15 6 o 0 27 40 0 67 102 福岡県教委 1973 152
10 0 0 0 0 10 10 福岡県教委 1973 152
0 0 0 0 0 0 2 酒井仁夫 1973 153
0 0 0 0 0 0 1 川述昭人 1974 154
25　27 0 0 0 25 52 浜田信也 1972 155
2　　1 0 9 3 0 0 14 30 奥村俊久 1973 156
3 0 0 0 0 3 3 佐藤保雄 1973 157
1 0 l
l
0 0 0 l
l
26 奥村俊久 1985 158
0 0 20 0 0 20 33 1960 159
0 0 o 0 0 0 2 森田勉 1980 160
1 4　　2 0 0 16 1 0 21 29 柳田康雄 1984 161
0 o 0 0 0 0 2 柳田康雄 1983 161
1　20 7 8 37 別府大学 ｜971 ［62
30　74 30 104 福岡県教委 1983 163
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156 鬼の枕古墳 甘木市大字菩提寺 2　　1
157 堤宗原 朝倉郡立石町大字堤 1　2
158 三奈木久保鳥 甘木市大字三奈 1
｜59 大庭久保 朝倉郡朝倉町大字大庭
160 大庭上原 朝倉郡朝倉町大字大庭 2
161 石成 朝倉郡朝倉町石成 13
162 南出ロ 甘木市大字小田 1
163 小田正信 甘木市大字小田
164 小隈出口 甘木市大字小隈
165 小田新道 甘木市大字小田 1
166 小田集落 甘木市大字小田





’81 2 13　5 7 4　　1
168 高樋・小坂 三井郡太刀洗町大字高樋
1
169 馬田上原 甘木市大字馬田上原 2
170 上川原 甘木市大字馬田 36　30
171 干潟’82 小郡市干潟 1 21　3 ｜　6
172 干潟下屋敷 小郡市干潟 2　　1 2　　4 4　　1 8　2
173 井上北内原 小郡市井上 ll　5
174 永岡’72 筑紫野市大字永岡 ll　3 3　　7
’80 99
175 常松 筑紫野市大字常松 2
l
l
｜76 矢倉 筑紫野市大字筑紫 1 l　　l




w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 鯛
文
献








7 7 夜須町教委 1984 164
目4 ll4 夜須町教委 1984 164
1 0 0 0 1 0 1 1 夜須町教委 1985
18 0 0 0 0 0 0 18 馬田弘稔 1951 165
55 55 高山彰 1973 166
0 0 2 0 0 2 3 石山勲 1984 167
0 1 0 0 0 1 3 朝倉高校 1954 ｜68
0 1 o 0 0 1 1 甘木市教委 1980 168
120 0 0 0 0 0 0 120 福岡県教委 1983 169
0 0 0 0 0 0 2 1961 159
0 0 13 0 0 13 13 1961 159
0 1 0 0 0 1 1 159
1 0 0 0 0 1 1 1 小田和利 1985 170
2 0 0 0 0 2 2 2 小田和利 1985 ｜70
0 ｜ 0 0 0 1 1 1975 170
1 1 甘木市教委 171
｜4 0 0 5 14 0 19 19 中山平次郎 1925 172
3 0 0 5 0 0 5 8 朝倉高校 1962 159
2 21 0 o l
l
2 13 34 朝倉高校 1964 159
7 1　3 0 15
l
l
8 0 34 43 橋口達也 1981 173
0 0 0 0 0 0 1 石山勲 1984 174
2 0 0 0 o 2 2 朝倉高校 1958 159
1　3 3　8 o 0 36 1 0 40 81 柳田康雄 1980 175
0 22 ｜ 0 0 23 32 片岡宏二 1982 176
3 2 0 4 12 3 0 ｜9 29 速水信也 1986 177
14 8　　1 0 o
｜




3 0 0 25 53 福岡県教委 1972 155
0 99 0 0 0 99 99 浜田信也 1980 179
0 0 0 0 0 0 13 山崎純男 1969 180
0 2 0 0 0 2 3 山野洋一 1975 181
0 5 0 0 0 5 19 柳田康雄 1982 182
1，420 0 0 0 0 0 0 1，420 筑紫野市教委 1983 169
179
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刻突 付1 玄社 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古






180 三国の鼻 小郡市横隈 10
181 横隈狐塚n 小郡市横隈 7 4 23　10
｜82 横隈山 小郡市横隈 1 1
183 北牟田 小郡市三沢 2　　2 10　3 8　　4 1
184 大板井 小郡市大板井 2　22
185 小郡’67 小郡市向築地 1
186 平原3地点 筑紫野市大字隈 1
5地点 3
187 池の上5地点 筑紫野市大字隈 1 4　3 29　7
西
188 津古・東宮原 小郡市津古 3　　1 6　　1
189 ハサコの宮 小郡市三沢 1 1
1次
2・3次 1 ll　2 7　　3
190 三沢蓬ケ浦 小郡市三沢
191 栗原’71 小郡市三沢 1




｜96 梅坂炭化米 鳥栖市今町 3











w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 調
文
献







0 4 0 0 0 4 l
l 西谷正 1969 183
0 1 0 0 0 1 4 柳田康雄 1971 184
1 0 0 0 0 1 1 宮小路賀宏 1972 ｜85
5 21 21 26 片岡宏二 1984 186
33　25 20　69 6 2 7 0 27 59 2 95 199 速水信也 1984 187
0 1 0 0 0 1 2 浜田信也 1974 188
3 0 20 ｜ 0 0 21 33 橋口達也 1972 189
6 0 2 0 0 0 2 30 片岡宏二 1981 190
0 1 0 0 0 1 1 工楽善通 1967 191
0 0 0 0 0 0 1 柳田康雄 1982 182
2 2　　1 0 0 3 2 0 5 8 柳田康雄 1982 ｜82
3　　7 2　2 2　　5 0 1 33 5 0 41 65 柳田康雄 1982 182
｜ 0 9 0 0 0 10 12 片岡宏二 1982 192
0 1 0 0 0 1 2 西谷正 1971 193
0 18 0 0 0 18 24 橋口達也 1972 189
1　2 0 0 0 0 0 1 3 片岡宏二 194
0 1 0 0 0 1 1 山本信夫 1971 195
6 0 0 0 0 6 6 前川威洋 1971 189
15 15 山本信夫 196
194 8 0 0 0 0 0 8 鳥栖市教委 1983 197
127 0 0 0 0 0 0 127 鳥栖市教委 1982 197
0 3 0 0 0 3 3 鳥栖市教委 1978 198
15 0 7 4 0 0 l
l
32 藤瀬禎博 1977 199
8 8 石橋新次 1980 200
5 5 鳥栖市教委 1980 200
39 39 鳥栖市教委 1980 197
34 34 鳥栖市教委 1980 200
81　14 81 95 木下之治 1973 201
0 o 0 0 0 0 4 坂井健二 1984 202
7 7 坂井健二 1983 203
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刻突 付1 白玄社 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
202 荻野 鳥栖市柚比町 4
203 安永田79 鳥栖市柚比町 3 7　　6 5　　1
1次 ｜





3年次 4　　3 4 7　19 8 8　3
’81 1　8 4　　4 ll　8
204 荻野公民館 鳥栖市柚比町 2　　2 1　3
205 村田・三本松 鳥栖市村田町 7 3 6 2　3 2　　1 4　　2
1
206 香田 三養基郡中原町大字蓑原 1
207 姫方 三養基郡中原町大字蓑原 66　4 66　64 8　　4






212 四本谷 三養基郡上峰村大字堤 1 1
213 船石 三養基郡上峰村大字堤 日　　5 2　　1 1
214 二塚山 神埼郡東脊振村大曲他 2 41　14 25　　5 35　3
215 五本谷 三養基郡上峰村大字堤 2　　6 25　2 1 ｜
216 松葉 神埼郡東脊振村大曲 10　5




220 西石動 神埼郡東脊振村大字石動 2 2 1－→
A 2 2 1　4
221 松原 神埼郡東脊振村横田
222 三津永田 神埼郡東脊振村三津永田 1 1
223 タヶ里 神埼郡東脊振村三津 1　2
182
甕棺墓地名表
w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 鯛
文
献







0 0 0 o 0 0 4 坂井健二 1983 203
7 2 o 10 5 7 0 22 31 藤瀬禎博 1979 204
0 0 o 0 0 0 1 藤瀬禎博 ｜980 205
29 0 37 6 29 0 72 80 藤瀬禎博 1979 206
6 0 1 0 0 0 1 l
l 藤瀬禎博
1979 206
7　10 0 0 0 0 0 7 17 鳥栖市教委 1979 206
14　21 14 35 藤瀬禎博 1981 207
B　　16 o l
l
16 13 o 40 85 藤瀬禎博 1979 206
0 5 l
l
o 0 16 36 鳥栖市教委 1981 197
0 2 1 0 0 3 8 鳥栖市教委 1983 197
10 10 4 0 0 24 31 藤瀬禎博 1981 208
1 0 0 0 0 1 ｜ 久保和彦 1979 209
1　2 0 66 74 1 0 i41 215 佐賀県教委 1972 210
2→ 13 5 5 26 田平徳栄 1978 211
35 0 0 0 o 0 0 35 松尾禎作 ？ 212
27　28 27 55 東中川忠美 1979 213
666 666 原田大介 1985 214
0 0 1 0 0 1 2 佐賀県教委 1985 215
0 l
l
3 0 0 14 20 七田忠昭 1982 216
｜4　　2 5　　1 ｜　7 0 43 60 19 0 123 155 七田忠昭 1975 215
2 1 0 27 2 2 0 31 40 佐賀県教委 1978 215
0 10 o 0 0 10 15 佐賀県教委 1974 215
2 0 0 0 0 2 2 田平徳栄 1982 217
85 0 0 0 0 0 0 85 坂井健二 1982 218
1 1 坂井健二他 1982 218
4 2 3 0 0 0 5 9 立石泰久 1980 219
4 2 3 0 0 0 5 13 久保伸洋 1986 218




0 1 1 5 0 7 20 多伊良寿一 1952 221
0 1 O
l






1　期 n 期 皿 期
番
























234 利田柳皿区 神埼郡神埼町大字竹 1 4 3　5 2　2 15　12 1
235 野田 神埼郡神埼町大字竹 4　　2
236 尾崎利田 神埼郡神埼町尾崎
237 四本黒木1次 神埼郡神埼町大字城原 2 ll
4 1　27 1　6







239 久保泉丸山 佐賀市久保泉町川久保 4
240 金立開拓 佐賀市金立町大字金立 32
241 六本黒木 佐賀市金立町大字金立 ll　6
242 五本黒木 佐賀市金立町大字金立 5










w 期 V期 時期 1 n 皿 1V V 大形 総 調
文
献







140 0 0 0 0 0 0 140 久保伸洋 223
1 o 0 0 1 0 1 1 佐賀県教委 1959 224
89 89 金関丈夫 1956 225
20 0 0 0 0 0 0 20 久保伸洋 226
80 0 0 0 0 0 0 80 久保伸洋
525 2 2 527 佐賀県教委 1980
33 33 佐賀県教委 1980
136 136 佐賀県教委 1980
253 253 佐賀県教委 1980
42 42 佐賀県教委 1980
72 72 八尋実 1980 227
4
2　10 0 0 2 4 8 21 七田忠昭 ｜977 228
16　26 16 42 森田孝志 1983
1 1 堤　安信 1986 229
1 9 16 0 0 26 45 岩永政博 1979 230
3 0 0 4 0 0 4 9 佐賀県教委 1982 231
2 0 0 0 0 2 2 2 天本洋一 1978 232
3 2 16 1 0 0 19 55 河原忠司 1976 233
6 2 13 23 0 0 38 56 八尋実 1979 234
0 0 0 0 0 0 73 坂井健二 1982 218
3 3
0 0 0 0 0 0 78 坂井健二 1983 203
0 0 0 0 0 0 41 坂井健二 1983 203
4 0 0 0 0 4 4 東中川忠美 1977 235
1 0 32 0 ｜ 0 33 33 木下之治 1973 236
3　　1 0 日 0 0 3 14 21 西田和己 1977 237
0 5 0 0 0 5 5 238
0 0 0 0 0 0 3 佐賀県教委 1979 239





























254 佐織 小城郡三日月町 1
255 袴田 小城郡三日月町袴田 1
256 戊B 小城郡三日月町 5
257 自在 小城郡小城町自在





261 下久米 小城郡三日月町 14 17　17 3







268 牟田辺1次 多久市南多久町牟田辺 34　13 91　43
2次 2
3次 6　21 16
269 撰分 多久市多久町 2 2 3
186
甕棺墓地名表
1V 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 調
文
献







24　18 24 42 福田義彦 1983 242
16 ｜6 16 田平徳栄 1981 243
2 7 7 9 田平徳栄 1981 243
28 o 0 0 0 0 0 28 田平徳栄 1983 244
1 0 0 0 0 0 0 ｜ 田平徳栄 1982 218
｜ 0 0 0 1 o 1 1 天本洋一 1986 245
6 0 0 0 0 ’o 0 6 田平徳栄 ｜984 202
35　78 35 ll3 田平徳栄 1983 203
10　5 10 15 高瀬哲郎 1981 246
9 1980
1 0 0 0 0 ｜ 1 247
0 0 0 0 0 0 1 七田忠昭 1979 248
0 0 0 0 0 0 5 木下巧他 1975 249
28 28 小城町教委 1984 250
4 35 30 o 4 o 69 69 天本洋一 1980 251
0 4 0 0 0 4 4 天本洋一 1980 251
0 5 0 0 0 5 5 天本洋一 1980 251
20 o 0 0 0 0 0 20 小城町教委 1984 250
1 ｜ 佐賀県教委 1977 252
0 31 3 0 0 34 51 佐賀県教委 1977 252
2 0 0 0 0 2 2
一 ノ瀬憲昭
1984 202
5 0 o 0 5 o 5 5 木下巧 253
100 0 0 0 0 0 0 100 木下巧 253
10 o 0 0 0 o 0 10 木下巧 253
｜ 0 0 0 0 0 0 1 西村隆司 1982 254
2 0 9 0 0 2 0 2 2 西村隆司 1982 243
9　25 0 34 91 0 0 134 215 木下之治 ｜974 255
0 0 0 0 0 0 2 天本洋一 1976 256
0 6 0 0 0 6 43 西村隆司 1977 257
2 0 2 0 o 0 2 9 西村隆司 1981 258
187
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刻突 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
270 東宮裾 杵島郡北方町東宮裾
271 椛島山 杵島郡北方町椛島山 2　　1
272 小野原1区 武雄市橘町大字大日
273 茂手 武雄市橘町大字大日
274 みやこ 武雄市橘町大字大日 9




B 1 2 7　4
279 帆崎 北高来郡小長井町新田原 1
帆崎
280 諌早農業高校 諌早市立石町
281 小栗A 諌早市小川町 ｜　　1 1
B 2
282 林の辻 諌早市小川町 1
283 西の角 北高来郡森山町上井牟田 3










290 畑中 宇土市松山町 1 1
291 境目西原 宇土市境目西原 1
292 宇土城跡 宇土市古城町
（城山）
293 上ノ山 下益城郡城南町大字隈庄 1 1
294 今村原 熊本市池田




w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 調
文
献








1 0 0 0 0 0 o 1 田平徳栄 1984
202
259
0 2 0 0 0 2 3 志佐揮彦 1975 260
｜ 0 0 0 1 0 1 1 原田保則 1986 261
2　　1 0 0 0 2 0 2 3 原田保則 1979 262
5 0 o 0 5 0 5 14 原田保則
3 o o o 0 3 3 原田保則 1983 263
1 0 0 0 1 0 ｜ ｜ 原田保則 1979 262
武雄市教委 259
3　　7 0 0 o 3 0 3 10 稲富裕和 1980 264
4　2 0 ｜ 7 4 0 12 20 稲富裕和 1982 264
0 1 0 o 0 ｜ 1 田川肇 1978 265
0 0 0 0 o 0 0 工事中 1906 266
0 0 2 0 0 2 3 秀島康秀 1972 267
0 0 0 0 0 0 2 正林護 1972 267
0 0 0 0 0 0 1 秀島康秀 ｜982 268
1 1 1 0 0 0 2 ｜ 3 6 田川肇 1983 269
0 0 0 0 0 0 1 正林護他 1975 270
2717 7 古田正隆 1984 272
2 2 副島和明 1977 273
0 0 3 0 0 3 3 工事中 1958 274
2 0 0 0 0 2 2 森貞次郎他 1960
275
276
1 0 0 0 0 1 1 正林護他 1979 277
l
I
｜　1 0 0 0 2 0 2 3 宮崎貴夫 1978 278
5 1 1 6 宮崎貴夫 1980 279
0 ｜ ｜ 0 0 2 2 北条暉幸 1979 280
0 0 1 0 0 1 1 ？ ？ 281
0 o 0 0 0 0 0 工事中 1963 281
282
0 0 1 0 0 1 2 ？ 281
？ ？ 281
0 0 0 0 0 o 2 野田拓治他 1978 281
o 0 1 0 0 1 1 村井真輝 1980 281
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刻実 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
296 沈目立山 下益城郡城南町大字沈目 13 3
297 久保 上益城郡御船町 1
298 1日協和醗酵 熊本市出水町 ｜
工場内
299 神水 熊本市出水町 9　｜1
300 北原 熊本市大江町渡鹿 1
301 北久根山 熊本市北久根山 4
302 小松山 熊本市大江町渡鹿 1
303 原下段 熊本市大江町渡鹿
304 下南部 熊本市下南部 1
305 葉山F 熊本市葉山 2　2
2306 小山山伏塚 熊本市小山町
307 中山 熊本市小山町 ｜
308 坪井古屋敷 熊本市黒髪町 1
309 黒髪 熊本市黒髪町 1
3｜0 松崎 熊本市松崎 1
311 八景水谷 熊本市八景 1
312 迫ノ上 熊本市竜田町 1
313 楡ノ木 熊本市竜田町 1
314 竹ノ後 熊本市竹ノ後 1
315 牟田原 菊池郡大津町矢護川 16
3｜6 梅の木 菊池郡菊陽町大字津久札 3 7
317 西矢護免 菊池郡大津町 2 2 2
318 藤尾支石墓群 菊池郡旭志村大字弁利
3｜9 矢護川日向 菊池郡大津町矢護川 1 l　　l
320 新屋敷 菊池郡酒水町南住吉
321 藤巻 菊池郡酒水町 1
322 庄荒子　．F 鹿本郡鹿本町 ｜
323 七城町 菊池郡七城町 1
324 方保田塚ノ本 山鹿市方保田
325 中尾・下原 山鹿市蒲生 1
326 御宇田 鹿本郡鹿本町 2
190
甕棺墓地名表
1V 期 V期 時期 1 丑 皿 w V 大形 総 調
文
献







13 0 0 o 0 13 16 緒方勉 1975 283
0 0 1 0 0 1 1 田中義和 ｜973 284
0 0 1 0 0 ｜ 1 285
17 0 0 9 9 37 平岡勝昭 1954 286
1 0 0 1 0 0 ｜ 2 乙益重隆 1954 285
0 o 4 0 0 4 4 伊藤奎二 1973 288




1 ？ 1951 285
4 4 河野建夫 1961 285
0 0 1 0 0 1 1 1971 285
0 0 2 0 0 2 4 熊本市教委 1974 289
1 2 2 3 伊藤奎二 1964 285
0 1 0 0 0 1 1 松野茂 1965 285
0 0 1 0 0 ｜ 1 290
0 o 0 0 0 0 1 1936
o 0 ｜ 0 o 1 1 291
0 0 1 0 0 1 1 290
0 0 1 0 0 ｜ 1 熊本市博 1960 290
0 0 1 0 0 1 1 桑原憲彰 1966 289
0 0 1 0 0 1 ｜ 乙益重隆 1957 290
16 0 0 0 o 16 16 坂本経尭 292
0 0 7 o 0 7 10 平岡勝昭 1982 293
2 2 2 0 0 6 6 原口長之 1979 294
2 0 0 o 0 o 0 2 坂本経尭 1958 295
0 0 2 0 0 2 3 佐藤伸二 1979 296
297
o 0 0 0 0 0 1 294
0 o 0 0 0 0 1 298
0 o 0 0 0 0 1 288
2 0 0 0 0 0 0 2 299
0 ｜ 0 0 0 1 1 隈昭志 1976
300
301
o 0 0 0 0 0 2 298
191
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刻突 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
327 笠仏 山鹿市笠仏 2
328 小原竜宮 山鹿市小原竜宮 1
329 古閑 玉名郡菊水町高野 1
330 塔の本 鹿本郡植木町轟 1
331 年の神 玉名郡岱明町 1　2 2　　1
332 杉谷 荒尾市一部 2　　1
333 金山宮内 荒尾市金山宮内 3
334 羽山台C 大牟田市大字草木 3
E 6　4 ｜
335 倉永 大牟田市大字倉永 1
336 堤 山門郡瀬高町大字山門 2
337 藤の尾垣添 山門郡瀬高町大字山門 5　15 7 l　　l
338 権現塚北 山門郡瀬高町坂田 9 19　5 6　　1 ｜
1




343 蔵数東野屋敷 筑後市蔵数 4　3
344 寺脇 久留米市荒木町下荒木
345 白口向定覚 久留米市荒木町白ロ






349 西屋敷1次 久留米市合川町 4
2次






1V 期 V期 時期
］













0 0 0 0 0 0 2 鹿本高校 ｜966 291
0 1 0 0 0 ▲ ▲ 隈昭志 1966 302
o 0 0 0 0 o ｜ 高木正文
0 1 0 0 0 ｜ 1 玉名女子高 1971 303
o 1 2 0 0 3 6 304
0 0 2 0 0 2 3 松村道博 1977 305
0 0 3 0 0 3 3 工事中 1968 306
31 0 3 0 0 0 3 34 宮小路賀宏 1974 307
0 6 0 o 0 6 l
I 平島勇夫他
1980 308
o 0 0 0 0 0 1 黒田康夫 1958 309
0 2 0 o 0 2 2 川述昭人他 1981 310
0 12 1 0 0 13 29 川述昭人 1986 31｜
1
3　3 9 25 0 ｜ o 38 49 川述昭人 1983 312
1 7 0 0 6 o 1 7 14 小田富士雄 ｜962 313
3 21　　1 0 0 0 3 21 24 25 栗原和彦 1983 314
1 1 赤崎敏男 1984 315
122 122 八女市教委 ｜983 169
0 4 0 0 0 4 7 川述昭人 1985 316
9 0 0 o 0 0 0 9 九州大学 1961 317
0 0 10 0 0 10 16 鏡山猛 19引 318
0 0 0 0 0 0 1 久留米市教委 1976 317
5 0 0 0 0 0 0 5 水野清一 1927 319
9 9 波多野暁三 1953 318
0 ｜ 0 o 0 1 2 久留米市教委 1974 317
0 o o 0 0 0 1 久留米市教委 1976 317
0 1 0 0 0 1 2 久留米市教委 1982 317
0 0 0 0 0 0 4 松村一良 1982 322
1 24 1 1 25 大石昇 1983 323
6 2 1 0 0 0 3 10 久留米市教委 ｜977 324
｜ 0 0 0 0 1 1 ｜ 松村一良 1986 325









刻突 付1 玄 金　海 城ノ越 汲　田 須　玖 立岩古
353 安国寺’78 久留米市山川町神代 2 5　8 4　　9
’81
’82 1
354 ヘボノ木 久留米市ヘボノキ 62
355 大銃場 久留米市御井町
356 紙園山 久留米市御井町高良山




359 白寿 日置郡吹上町中ノ里 1
360 下小路 日置郡金蜂町 ｜
361 阿多貝塚 日置郡金峰町 1
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w 期 V期 時期 1 皿 皿 w V 大形 総 鯛
文
献







1 4　　4 0 2 9 1 0 16 37 萩原裕房 1978 317
60 60 富永直樹 ｜981 328
o 0 0 0 0 0 1 久留米市教委 1982 3け
0 0 0 0 0 0 62 久留米市教委 1983 326
4 0 0 0 0 0 0 4 不明 317
3 0 0 0 0 3 3 3 福岡県教委 1969 327
0 0 0 o 0 o ｜ 後藤宗俊 1979 331
2 0 0 0 2 o σ
2
3 後藤宗俊 1980 332
1 1 0 0 0 ｜ 0 ｜ 2 後藤宗俊 1986 333
3　10 o o 0 0 3 3 13 大分県教委 329
0 0 1 0 0 1 1 池畑耕一 1971 334
0 0 1 0 0 1 1 335
0 0 ｜ 0 0 1 1 戸崎勝洋 1978 336
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Jar　Burials　in　Kyushu
FuJlo　Shin’ichiro
　　“Kamekan”or　jar　burial　is　a　super　Iarge　jar　type　earthenware　developed
particularly　for　burial　in　the　northern　part　of　Kyushu　in　the　Yayoi　period
（4C．　B．　C．－3C．　A．　D．）．　Burial　with　ceramic　co伍ns　existed　already　in　the
Johmon　period．　Such　co伍ns　have　been　discovered　all　over　Japan．　But　these
co伍ns　are　in　fact　earthenwares　used　in　daily　Iife　and　sometimes　diverted　as
co伍ns　on　the　occasion　of　funeral　service．　Whiie　the　jar　burials　were　intended
only　for　burial　ceremony，　and　are　widely　di｛ferent　from　the　earthenware　used
in　daily　life，　both　quantitatively　and　in　form．　These　burials　are　distributed
concentratedly　in　a　limited　time　in　the　Yayoi　period，　and　this　in　the　northern
part　of　Kyushu．
　　The　jar　burials丘rst　attracted　archaeologist’s　attention　when　they　found　that
Chinese　and　Korean　imported　bronze　implements　had　been　used　as　burial　rituals
whose　real　dates　had　been　made　clear　to　a　certain　extent．
　　Furthermore，　the　correspondence　between　chronological　sequence　of　earthen．
ware　in　the　Yayoi　period　and　absolute　dates　can　be　identi丘ed．
　　As　a　consepuence　of　the　foregoing，　the　jar　burials　were　considered，　from
olden　ti皿es　as　useful　subjects　of　study　for　restoring　the　society　in　the　northern
Kyushu　to　its　original　state．
　　Since　the　jar　burials　are　the　earthenware　which　developed　specifically　in　size
and　form，　it　has　been　infered　the　existence　of　specialized　craftsmen　who　made
them．　At　present　they　are　roughly　divided　into　7　patterns　by　such　surface
丘nishing　as　brush．mark丘nishing　and　paddle皿arks　or　form　and　by　difference
in　color　tone　deriving　frorn　existence　or　non・existence　of　丘11ers，　and　further
each　pattern　has　been　associated　with　each　small　district　having，　as　their　unit，
an　open丘eld　in　the　northern　part　of　Kyushu．　‘‘Local　types”have　thusもeen
established．　Such　local　patterns　once　de6ned，　with　the　existence　of　specialized
crafts皿en　in　their　background，　useful　data　can　be　furnished　for　clarifying　the
characters　of　the　buried　persons　and　the　relationship　between　a　region，　producer
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of　the　jar　burials　and　another　where　the　persons　were　buried　and　whereinto
the　jars　had　beell　transported，　if　we　investigate　how　they　were　1）uried　in　the
cemetery　with　the　jar　burials　transported　from　the　producing　region．
　　This　paper　is　intended　to　prepare　a　distribution　map　of　jar　burials，　to　be
taken　as　a　basic　work　to　establish　local　types　of　jar　burials　which　can　be
regarded　as　useful　element　to　know　what　was　the　society　in　Kyushu　in　Yayoi
period．
We　roughly　divided　into丘ve　the　peri（過during　which　the　lar　burials　existed，
by　such　factors　as：manufacturing　techniques，　line，　diffusion　into　regions　other
than　northern　Kyushu　and　period　of　decline，　type　of　burial　rituals　and　form　of
possession．　We　then　put　in　order　the　distribution　range　by　period　and　evolutive
quantitative　change　of　the　jar　burials．
　　As　a　result　of　these　investigations　and　studies，　we　could　become　clear　the
following　fact．　That　the　burial　with　jar　burials　was　not　performed　long　in　such
areas　as　Fukuoka，　Kasuga　and　Itoshima　where　are　distτibuted　the　Suku．Okamoto
and　Mikumo　vestiges　in　Fuku6ka　Prefecture，　where　gorgeous　burial　rifuals　have
been　found　in　great　quantity，　but　that　the　burial　with　jar　burials　were　per・
formed　in　a　great加mber　and　for　a　long　tilne　in　the　regions　along　the　shore
of　the　Ariake　Bay，　such　as　Saga　and　Kanzaki．
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